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A continuación se presenta ante el jurado a modo de síntesis el contenido de la 
presente tesis.  
La presente Tesis lleva por título: “Análisis financiero y su incidencia en la toma de 
decisiones en las pequeñas empresas ferreteras del distrito de Los Olivos, 2015”, la 
que a su vez consta de 9 Capítulos. En el Capítulo 1 denominado capítulo de 
Introducción se presentan la Realidad Problemática, los Antecedentes o Trabajos 
Previos, Las Teorías relacionadas al tema, la Formulación del Problema, La 
Justificación del Estudio, las Hipótesis y los Objetivos. 
En el Capítulo 2 nos enfocamos en la Metodología que comprende el Diseño de la 
Investigación, la concepción de las Variables y su Operacionalización, la Población y 
la Muestra, las Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos, La Validez y 
Confiabilidad, los Métodos de Análisis de Datos, y los Aspectos Éticos del autor. 
En el Capítulo 3 se presentan los Resultados de la Tesis a través de tablas y figuras 
interpretadas por el autor y obtenidas por medio del Software estadístico SPSS, Cada 
tabla cuenta con su correspondiente interpretación de las cuales se escogieron 1 
representativa de cada variable de estudio para incluirla en el presente capítulo, 
mientras que las restantes fueron colocadas en el Anexo 6 para poder cumplir con los 
parámetros de la Tesis. 
La Discusión de la Tesis se plasma en el Capítulo 4, en él se explican y se discuten 
los resultados de la investigación con .las teorías y los antecedentes presentados en 
el marco referencial y en él el autor confirma y refuta ampliamente teorías y 
antecedentes según sus resultados. 
El Capítulo 5 está constituido por las conclusiones que se plantean en base a los 
objetivos para posteriormente en el Capítulo 6 brindar las Recomendaciones del caso. 
Finalmente en el Capítulo 7 se cita toda la Bibliografía empleada para culminar con el 
Capítulo 8 en el que se anexa toda la información complementaria y útil que se 
necesitó u elaboró para el desarrollo de la presente Tesis, como la Matriz de 
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El título de la presente Tesis consta de 2 variables: Análisis Financiero y Toma de 
Decisiones, ambas enfocadas y delimitadas en las pequeñas empresas ferreteras del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2015. En ella se plantearon las teorías más 
relevantes de cada variable con el propósito de conocerlas mejor y que sirvieron de 
fundamento para poder llegar a determinar los objetivos que se plantearon. El tipo de 
investigación con la cual se trabajó fue la No experimental, transeccional, descriptiva 
correlacional-causal, en base a una muestra extraída de la población determinada por 
las pequeñas empresas ferreteras del distrito de Los Olivos, Lima, Perú, 2015. Se 
utilizó la técnica de la encuesta para la recopilación de la información haciendo uso 
de un cuestionario elaborado en base a la escala de Likert, información que fue luego 
procesada con el programa estadístico SPSS, al igual que las hipótesis que se 
plantearon. La conclusión principal a la que se llegó fue que el Análisis financiero si 
incide en la toma de decisiones en las pequeñas empresas ferreteras del distrito de 
Los Olivos, 2015. 


















The title of this thesis consists of two variables: Financial Analysis and Decision 
Making, both focused and limited in small companies ferreteras district of Los Olivos 
in the period 2015. In it the most important theories of each variable were raised with 
the in order to know them better and served as the basis to reach the targets to be 
raised. The type of research with which we worked was not experimental, 
transactional, descriptive correlational-causal, based on a sample drawn from the 
target population for small ferreteras business district of Los Olivos, Lima, Peru, 2015. 
We used the survey technique for gathering information using a questionnaire 
developed based on the Likert scale, information that was then processed using the 
SPSS statistical program, as well as the assumptions that were raised. The main 
conclusion reached was that the financial analysis impacts on decision-making in 
small companies ferreteras district of Los Olivos, 2015. 
Keywords: analysis, financial ratios, decisions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
